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Позитивные наработки преподавателей кафедры образовательного 
права в рамках этой дисциплины позволяют решать и широкие мировоз­
зренческие, и узко профессиональные проблемы: например, как социаль­
ные нормы (такие, как мораль, религия, табу, обычаи) влияют на совре­
менные нормы права; или, как решаются проблемы личных прав человека 
и гражданина в современном обществе (право на эвтаназию, транспланта­
ция органов, клонирование и другие).
Таким образом, дисциплины предметной подготовки позволяют 
осуществлять творческий подход к процессу преподавания и реализовать 
научный потенциал преподавателей кафедры образовательного права 
и втянуть в этот круг большое количество заинтересованных студентов.
Е. А. Тенилов
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ
The information model of teaching may be realized only in the process of 
pedagogical communication. The effectiveness o f communication is de­
termined by reaching mutual understanding and communicative incentive 
of all the participants o f the didactic process.
Современное предприятие осуществляет свою деятельность в усло­
виях формирования единого общемирового экономического и информаци­
онного пространства. Развитие рыночных отношений обусловливает рост 
конкуренции, которая представляет собой как механизм развития (эконо­
мики, предприятия, личности человека), так и механизм создания для че­
ловека экстремальных ситуаций. Ведущим средством производства в этих 
условиях становится интеллект человека, творческий потенциал его лич­
ности, реализуемый в профессиональном труде.
Для преодоления экстремальных ситуаций специалисту на производ­
стве необходима достаточная информированность, достигаемая в результа­
те участия в коммуникативных процессах, умение работать с информаци­
ей, а для этого -  развитие личностных качеств, позволяющих преодолевать 
затруднения, контролировать любую сложную ситуацию. В связи с этим 
возрастает роль информационной модели при организации внутрифирмен­
ного обучения кадров. Отметим, что данный тип обучения сегодня чрезвы-
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чайно востребован, так как стремительный рост и качественные изменения 
в профессионально значимой информации любой области производства не 
позволяют обеспечить «конечную» профессиональную подготовку.
Особенность внутрифирменного обучения кадров состоит в том, что 
наряду с задачей совершенствования производственных функций, решает­
ся задача формирования сотрудничества работников предприятия. Эта 
вторая задача представляется весьма значимой для повышения эффектив­
ности деятельности современного предприятия, так как способствует по­
вышению уровня его целостности.
Главная специфика информационной модели обучения в том, что ее 
системообразующим элементом является процесс общения как способ пе­
редачи информации при взаимодействии и сотрудничестве преподавателя 
и обучаемых, при формировании информабельности последних. Таким об­
разом, главное условие реализации информационной модели обучения-  
организация общения всех участников процесса. Продуктивность обучаю­
щего общения, в свою очередь, обусловлена их активностью, направлен­
ной на: а) осознание своей общности друг с другом на основе общей цели 
деятельности; б) осознание невозможности достичь общей цели только 
лишь индивидуальными усилиями и нахождение того или иного способа 
соединения этих усилий; в) осознание общего достижения как результата 
соединенных усилий; г) формирование представления о себе как части об­
щего, как участника совместной работы и общего успеха, стремления ис­
кать наиболее эффективные способы включения в общую деятельность.
О. В. Шайкенова
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
It is necessary to create a system o f ecological formation, which in the 
present moment is absent, with allowance for social -  psychological o f 
conditions o f shying material, legal, scientific -  methodical basises be­
cause o f international standards ISO 14000.
Россия принимает полноправное участие в разработке международ­
ных стандартов в области экологического менеджмента, в 1998-99 гг. вы­
пущены Государственные стандарты ИСО серии 14000 «Управление ок­
ружающей средой». Сложная экологическая обстановка в большинстве ре­
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